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SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL 2012/2013 
 
Matakuliah: Tata Tulis Karya Ilmiah 
 
I. Pilihlah jawaban yang paling benar dengan cara menuliskan huruf    a, b, c, atau d 
pada lembar jawaban yang tersedia! 
 
1. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat strategis bagi bangsa Indonesia 
sebab BI mempunyai kedudukan sebagai… 
a. Bahasa perhubungan 
b. Bahasa persatuan 
c. Bahasa negara 
d. Bahasa persatuan dan Negara 
 
2. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia mempunyai fungsi 
berikut, kecuali… 
a. Alat pemersatu bangsa 
b. Bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan 
c. Alat perhubungan pada tingkat nasional 
d. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi 
 
3. Sesudah proklamasi kemerdekaan RI, bahasa Indonesia digunakan sebagai berikut 
kecuali… 
a. Salah satu alat untuk menyatukan seluruh suku bangsa di wilayah RI 
b. Bahasa administrasi negara 
c. Bahasa pergaulan 
d. Bahasa pengganti bahasa daerah 
 
4. Secara yuridis formal, bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara didasarkan pada  
a. Sumpah pemuda 28 Oktober 1928 
b. Tap MPRS 
c. UUD 1945 
d. Keputusan Presiden RI 
 
5. Bahasa Indonesia baku adalah bahasa yang dipakai pada situasi resmi, misalnya dipakai 
dalam situasi berikut, kecuali … 
a. Pidato kenegaraan 
b. Diskusi ilmiah 
c. Penulisan kolom media cetak 
d. Penulisan makalah 
  
 
6. Berikut adalah ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi kecuali… 
a. Ragam Bahasa Ilmiah 
b. Ragam Bahasa Pidato 
c. Ragam Bahasa Tulis Resmi 
d. Ragam Bahasa lisan 
 
7. Berikut ini adalah ciri-ciri ragam bahasa ilmiah, kecuali… 
a. Singkat, berisi analisis dan pembuktian, menyajikan konsep secara lengkap 
b. Cermat dalam menggunakan unsur baku 
c. Cermat dan konsisten menggunakan penalaran 









 9. Karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah di antaranya adalah sebagai berikut, 
kecuali … 
a. Tidak membatasi pembagian majas 
b. Transparan 
c. Menggunakan bahasa Indonesia baku 
d. Bahasanya ringkas, tetapi padat 
 
     10. Tata tulis karya ilmiah mencakup hal-hal berikut, kecuali… 
a. Penggunaan bahasa 
b. Logika berpikir 
c. Pengurutan materi tulisan 
d. Cara menampilkan naskah 
 
11.  Berikut adalah syarat dan subjek tata tulis ilmiah, kecuali… 
a. Menggunakan bahasa tulis Ilmiah 
b. Mengangkat fenomena yang terdapat dalam kehidupan 
c. Menyajikan tulisan dengan cara bebas 
d. Menggunakan cara pengkajian tertentu 
 
     12. a. Noer, Deliar. 1997. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta, Media Press. 
 b. Noer. Deliar, 1997. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta. Media Press. 
 c. Noer, Deliar, 1997. “Pengantar Ilmu Politik”. Jakarta: Media Press. 
 d. Noer, Deliar. 1997. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: Media Press. 
 
13. a. Dies Natalis UNDIP XLIII  b. Dies Natalis UNDIP ke-XLIII 
 c. Dies Natalis UNDIP ke 43  c. Dies Natalis Undip ke43  
 
14. a. Mahasiswa ekstensi itu pandai tetapi kebanyakan terlalu sibuk bekerja. 
b. Mahasiswa ekstensi itu pandai, tetapi kebanyakan terlalu sibuk bekerja. 
c. Mahasiswa ekstensi itu pandai; tetapi kebanyakan terlalu sibuk bekerja. 
d. Mahasiswa ekstensi itu pandai. Tetapi kebanyakan terlalu sibukbekerja. 
 
15. a. Jl. Pleburan III No. 5, Semarang 
       b. Jalan Pleburan III/5, Semarang 
       c. Jln. Pleburan III/No.5 Semarang 
 d. Jalan Pleburan III/No.5, Semarang 
 
II. Pilihlah jawaban yang benar dengan menuliskan huruf A, B,C, atau D pada lembar 
jawaban Anda! 
 
No A B C                      D 
16 Nopember Jum’at Februari Senen  
17 Tuna rungu Nara sumber Mahaesa  Mahakasih  
18 Kemendiknas. RI Kemendiknas RI Kemendiknas.RI. Kemendiknas RI. 
19 Rp.8.000,00 RP8.000,00 Rp8.000,00 Rp 8.000,00 
20 Danau Toba Salak bali gula Jawa Suku jawa 
21 Anindita SH. Anindita, S.H. Anindita, S.H Anindita.S.H. 
22 Hari Jumat Hari Jum’at hari Jumat hari  Jum’at 
23 Konggres Kongres kongkret Kongkrit 
24 Hak azazi Jaman  Ijin  Pihak  
25 a.n, sda. a/n, s.d.a. a/n, sda. a.n., s.d.a. 
26 Maha Kuasa Maha Esa Maha Kasih Maha Adil 
27 Suku Jawa Suku jawa suku Jawa pisang Ambon 
28 Nongelar non gelar non-gelar Non-Gelar 
29 Bertandatangan Tanda tangani ikutserta kerjasama 





III. Kalimat di bawah ini tidak efektif, kemukakan apa alasannya, dan betulkan sehingga 
menjadi kalimat efektif! 
 
1. Dalam rapat itu membicarakan tentang  KKL UDINUS 2013 di Jakarta-Bandung 
2. Oknum mahasiswa pelaku perjokian berhasil ditangkap oleh pengawas ujian 
3. Ayah membuatkan laying-layang untuk adikku 
4. Para mahasiswa naik ke atas panggung kemudian mereka saling bersalaman 
 
 
 
 
